
































範囲と量を確認するための手段として、X 線 CT 装置、

























































MERCURYMOTOR 製の ST-42BYG020 を使用した。
制御が容易なユニポーラタイプのモータであり、静止
トルクは 1.6kgf・cm である。基本ステップ角度は 1.8 度
± 5% である。今回簡単のためにフルステップで駆動し














　試料の撮影には、Buffalo 製の USB カメラ BSW50KM02
を使用した。UVC（USBVideoClass）対応で、500 万画
素の CMOS センサーを内蔵し、最大解像度は 2592 ×1944
















図 1　光学 CT 装置の概要























の X線を、500MU/minの線量率で0 ～ 1000MUの範






撮影した画像（640 × 480 ピクセル、８ビット階調）を
取得している。画像は PGM 形式で保存する。一度の撮









































に断層像の大きさは 400 × 400 ピクセルとした。また断
層像作成時に、サイノグラムも得るようにした。得られ
たサイノグラム（横が 200 ピクセル、縦が 400 ピクセル）
を図６に示す。図６は図３、４の横線部分のサイノグラ
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Optical CT for polymer gel dosimetry: three-dimensional measurement of absorbed 
dose using a polymer gel dosimeter
KazuyaNakayama,TakenoriKobayashi*,TakuyaWada*,AkihiroTakemura
　WehavefabricatedandevaluatedaprototypeopticalCTforapolymergeldosimeterthat
measurestheamountof irradiationofradiationinthreedimensions.Theunirradiatedgel
wasvirtuallytransparent,butbecameincreasinglyopaque（milkywhite）withirradiation
doseasthenumberdensityofscatteringmicroparticlesincreased.Theabsorbeddosecould
beestimatedinthreedimensionsbyquantifyingtheopaqueregion.Here,wediscussbasic
characterizationandperformancestudiesoftheprototypeopticalCTscanningsystemfor
polymergeldosimetry.TheprototypeopticalCTconsistsofadrivesystemthatrotatesthe
gelsample,aUSBcamera,andasingle-boardcomputerthatcontrolsthesedevices.Thegel
sampleisrotated1.8°perstep.Thesingle-boardcomputertakesapicture（projectionimage）
ofthesampleateverystepusingtheUSBcamera.Amicro-SDcardcanrecordallprojection
images.Tomographicimages（2Dmapsofopticalattenuationcoefficients）canbeobtained
fromtheprojectionimagesusingthefilteredbackprojection.Itwasconfirmedthatthepixel
valueofthetomographicimagedependsonquantityofradiation.Eachpartoftheprototype
opticalCTcanberemovedtomeasuresamplesofvarioussizes.However,adjustmentofthe
sampleandtheUSBcamerapositionareimportantproblemstoberesolvedinfuturestudies.
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